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Estació de Vigilancia Atmosfkrica de la Conca de 
Barbera. (EVACB) 
Ramon Francesch i Ant6nia Cortés. CERAM, CHNCB: 
ANTECEDENTS de 220V150Hz.. 
.Termic de protecció de 7,5 A. 
La Ilicencia ambiental de .Fusible d'entrada de 5A. ' . 
I'empresa Sant Gobain (aleshores Connector intemperie amb presa 
Vidrieria.de Montblanc) I'abril de de terra. 
1998 tenia, com a un dels con- .Motor aspirador refrigerat per 
dicionants, la instal.lació de dos aire amb una potencia maxima 
captadors de pols en suspensió, de 1000 W. 
un a Montblanc i I'altre a I'Espluga .Cabal programable entre 40 i 90 
de Francoli. Esconsidera les parti- m31h. 
culesenSuspensióeicontaminant .Visualització del cabal iristantani, 
. . mes important a tenir en compte volum parcial i cabal programat; 
entreels.quepo1encialmentpodria Comptador de m3 total . 
emetrelaindústriaesmentada. Per .Rellotge programable per escoílir 
dur endaant aquesta tasca es va seqüencies de mostreig. 
crearI'EstaciódeVigiIanciaAtmos- '.Bateria interna sense manteni- 
ferica 'de la Conca de Barbera (en ment que permet guardar to-s les 
endavant EVACB) per tal de rea- dades durant mes de 150 hores. 
litzar mesures dela concentració 
de Particules en Suspensió Totals S'aplica,un programademante- 
(PST) a la nostra comarca d'una niment i calibraciódels aparells 
manera regular. per tal d'assegurar e) seu funcio- 
nament i la fiabiliiat de les dades 
Feia'no masca temps que que subministra. 
s'havia creat el C.E.R.A.M. (Cen- 
tre de Recursos Ambientals del El filtres que s'apliq'uen als 
Migjorn Catala) fruit d'un conveni captadorstenenlessegüentcarac- 
entre 1'Ajuntament de Montblanc i teristiques: Filtres de microfibres 
el Centre d'Historia Natural de la de vidre GFIA de 20,3x25,4 cm! 
ConcadeBatberaamb I'objectiude Whatman. 
dotardesuportals investigadorsen 
temes mediambientalsde tot tipus Un deis cap'tadorsestasituat a 
que treballessin a les comarques la piscina municipal deMontblanc i 
'del Sud de Catalunya. A mes al I'altre a I'estació meteorologica de 
CERAM seli va assignar lhges6ó I'Espluga de Francoli. 
de I'esmentada Estació. 
1.2 Laboratori 
l. MITJANS TECNICS DE 
L'E~ACB El laboratoriesta situata I'edifici 
de I'antiga presóde ~Óntbiancian- 
1.1 Captadors nex a les instal4acions del Centre 
d'História Natural de la Conca de 
2 Captadors d'Alt Volum mo- Barbera., 
del CAV-AIWF que compleixen la 
normativa legal vigent al nostre Perrealitzarlestasquespropies 
pais. de la mesura de la concentració de 
particules en suspensió, aquest 
Característiques'tecniques laboratori disposa dels següents 
, basiques: equips: 
per pesar filtres Sartor~us Analytic 
AC 211 S-00VIA. . 
Característiques tecniques 
basiques: j < 
Capacitat de pesada: 128 g 
Desviació: - 0,0001 g 
.Rang de tara: -128 
.Reproduibilitat (std):= t 0,00015 
.Linealitat: = f 0,0002 
.Temps de resposta: = 4 
S'aplica un programa de mañ- 
teniment-i calibració per assegurar 
el seu funcionament i lafiabilitatde 
les pesades que realitza. 
1.2.2 Campana de desseca- 
ció 
Amb dessecant de silica-gel 
que porta incorporat indicador 
d'humitat. 
S'utilitza per dessecar el filtres 
abans i després del seu ús. 
Es comprova periódicament 
que la silica-gel hanté' el nivel1 
d'humitatincorporada per sota del 
limit necessari: 
1i2.3 Estufa de dessecació 
Estufa de dessecació Selecta 
Conterm 52L de 250 o de Tempe- 
ratura Maxima. 
Aquesta estufa s'utilitza per 
regenerar la siiica-gel quan sigui. 
oecessari. 
2. Personal de I'EVACB 
El personal del C.E.R.A.M. 
el constitueixen dues persones, 
el directgr que té l a  'titulació de 
Llicenciat en Ciencies Quimiques. 
i una tecnica que té la titulació de 
Tecnica ~ediambiental. 
3. Descripció del Procedi- 
ment de treball 
Funcionamentaxarxamonofas~ca 1.2.1 Balang analítica La tecnica uttlitzada es la de 
Balanqa analitica electrónica 
, 
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estan incorporats a Captadors 
d'Alt Volum. constituint aquests les 
Estacions Sensores. 
Els Captadors d'Alt Volum as- 
piren un volum determinat d'aire 
durant un temps previament fixat, 
forpnt el seu pasa través del filtre. 
Controlant el pes d'aquest filtre 
abans i despres d'incorporar-los 
als captadors, podrem obtenir la 
mesura de la concentracio de pols 
en suspensió per m3 d'aire. 
Tots els procediments estan 
descrits de manera detallada en 
uns documents anomenats Pro- 
cediments NormalitzatsdeTreball. 
Aquestsdocumentsestan a I'abast 
i són estrictament seguits per les 
persones que intervenen en qual- 
sevol etapa del proces. 
Les etapes més importants del 
procBs son: 
,Marcatge i pesada inicial dels 
filtres 
Col,locació dels filtres als cap- 
tadors 
MONTBLANC 
.ProgramacW i posada en funcio- 
nament dels captadors. 
.Retirada dels filtres dels capta- 
dors. 
.Pesada final dels filtres 
.Calcul de les concentracions de 
particules en suspensió. 
,Enviament dels resultatsa la Con- 
selleria de Medi Ambient (1) 
4. Gestió de les dades 
Les dades obtingudes es pro- 
cessen i s'envien mensualment 
a I'Ajuntament de Montblanc, a 
I'Ajuntamentde I'Espluga de Fran- 
coli, a Saint Gobain i al Departa- 
ment de Medi Ambient i Habitatge 
de la Generalitat de Catalunya 
5.Historic de les dades ob- 
tingudes 
En aquest capitol intentarem 
resumir les mesures obtingudes 
des de la creació de I'EVACB fins 
als nostres dies. presentades any 
per any 'i amb una grafica sobre 
1998 
Mitjana 
anual: 61 Percentil95: 112 
Valor limit 150 Valor limit 300 (O) 
Superaclons delvalor mitji diari 150 pglm': 1 
200 
la seva evolució en tot aquest 
temps. 
Particules en Suspensió To- 
tals (PST) 
Mitjana anual 
Es la mitjana anual dels valors 
mitjans diaris. 
El limitestablertBsde 150 pglm3 
(mi~ro~ramslmetre cubic). 
Percentil 95. 
És la mesura mBs alta d'un 
any amb significat estadistic. 
(S'ordenen de menora majortotes 
les mesures mitjanes diaries i una 
vegada descartats els valors mBs 
altsquerepresentinel5% del total, 
la mesura més alta que queda es 
el percentil 95). 
El limitestablertBsde300 pglm3 
(microgramslmetre cubic) 
Periodes 
Els periodes són d'un any, del 
mes d'abril fins al mes de mar$ 
de I'any següent d'acord amb les 
indicacions de la Generalitat. 
Nombre total de dades: 
Percentatge total de dades: 18% 
- 
Abr Mai Jun Jul Ago Ser Ocl Nov Des Gen Feb Mar Dades P95 
o Nombre Iimit i Superacions 
m Maxlm mensual Miiiana mensual 
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Abr 1.lai lun Jul Ago S.et i3ct Nnv Cies Gen Feb f.la1 Ctadr: P95 
O Nombre limit o Supcracions 
m M8xim mensual FilRiana mensual 
1998-1 999 - 
Mitjana 
anual: 49 Percentil95: 92 
Valor Irm~t 150 Valor Iirnrl 300 (O) 
Superacions del valor mltjh diari 150 pglm': 3 
Nombre total de dades: 
Percenlalge lotal de dades 76% 
anual: 54 Percentil95: 98 
Abr f.la! Jun Jul Ago Set Uci lJov Des iien Feb Mar Dadrc P95 
O Nombte Iirrilt 0 Supcracions 
m Maxim mensual Mtiana mensual 
250 1 365 
Nombre total de dades: 186 
Valor limit 150 Valor /;mil 300 ( O )  
Superaclons del valor mitjh dlari 150 pglm': 1 
Percentatge total de dades: 50% 
Abr Mai Jun Jul Ago Ser Oct 1.Jou Des Gen Feb Mar Dades P95 
O Nombre limrt m Supcracions 
m Maxim mensual MBlana mensual 
200 
2000-2001 
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Mitjana 
anual: 52 Percentil95: 100 
Valor I~mit 150 Valor limrl 300 (O) 
,SuperacIons del valor mltjh dlari 150 pglma: 1 
Nombre total de dades: 
Percentatge total de dades 40% 
200 
1 50 - - 
i 11-1-1-1, i 1-1 i 1 7 18 0 
4br Mai  .!un .iul Ago Sei Oci Mov Des (Gen Feb f.lar UIJF~ P95 
i Maxim mensual D Nombre lirnii Supcracions Mitiana mensual 
2001 -2002 
2002-2003 
Valor limit Valor limit 300 (O) 
Mitjana 
anual: 55 Percentil95: 94 
Valor Iim~t 150  Valor lrmit 3 0 0  (O) 
Superacions del valor mitjA dlari 150 pglm': 0 
Nombre total de dades: 
Percentatge total de dades: 37% C
Nombre total de  dades: 
Percentatge total de dades 25% 
Abl M I !  Jun Jul Ago SU Oci fdov Des 'ien Feb Mar Danrc F95 
i Maxim mensual Miiana mensual Nombre Iirnir ri Supcracionr 
Valor limit 150  Valor llmh 3 0 0  (o) 
Superacions del valor'mltjA diarl 150 pglms: 3 
250 ~ ~ 
Nombre total de  dades: 
Percentatge fotal de dades: 34% 
hbr Mai Jun Jul Ago Cet Oct Nov Des Gen Feb Mar Dades F95 
Nombre Ilmit U Supcraeions i Maxim mensual :: Miiana mensual 
2004-2005 
Mitjana 
anual: 51 Percentil95: 96 
Valor /;mi! 150 Valor limit 300 (0) 1 Percentatge total de dades: 42% 
1 Superacions del valor mitjb diari 150 pglm': O 1 
Rbi Mai Jun Jul kgo  Set Ocr lilov Cles Gen Feb Mar Dadcs P95 
o Nombre lírnil ci Supcracions 
i Maxim mensual . Miiana mensual 
2005-2006 
Mitjana 
anual: 50 Percentil95: 89 
Valor limit 150 Valor limit 300 (O) 
Superacions del valor mitjb diari 150 pglm': 1 
300 1 365 
Nombre total de dades: 
Percentatge total de dades: 38% 
4br Mai Jun Jul Rgo Set Oct ldov Des Gen Feb Mar Dades P95 
D Nombre lírnit ii Supcracions 
i Maxim mensual 7 MIiana mensual 
L'ESPLUGA DE FRANCOL~ 
1998 
Mitjana 
anual: 47 Percentil95: 83 
Valor limit 150 Valor limit 300 (O) 
Superacions del valor mitjh diari 150 pglms: O 
Nombre total de dades: 
Percentatge total de dades: 18% 
Abi Mii Jun Jul Ago Sct Oci Nov Des Gen Feb Mar Dades P95 
DNombre límit isupcracions 
i Maxim mensual r Miiana mensual 
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1998-1999 
1 Mitiana 
anual: 40 Percentil95: 69 Nombre total de dades: 
Valor limit 150 Valor limit 300 (O) Percentatge total de dades: 90% 334 1 
1 Superacions del valor mitja diari 150 pglml: 1 
Abr l l a i  Jun Jul Ago 'jet Oct Pdov Cles Gen Feb lvlar D i d e s  P95 
o Nombre limit ii Suprricions 
8 Maxim mensual Miiana mensual 
1999-2000 
1 Mitjana 
anual: 42 Percentil95: 80 
Valor limit 150 Valor llmif 300 (O) 
Superacions del valor mitja diari 150 pglm': 2 
200 
Nombre total de dades: 
Percentatge total de dades: 50% 
, .4br Mal .!un Jul Ago Set Oct Nov Des Gen Feb Mar Dades P95 
' nNornbie limii R Suprracions 
8 Maxtm mensual MIiana mensual 
2000- 2001 
1 Mitiana 1 
anual: 37 Percentil95: 62 
Valor llmit 150 Valor llmrt 300 (O) 
Superacions del valor mltjP dlarl150 pglm': O 
150 
Nombre total de dades: 
Percentatge total de dades: 39% 
Abr lila¡ Jun Jul k g o  Set Oct lilov Des Gen Feb Mar Dddes P95 
0 Nombre lírnit Suprracions 
m Maxim mensual -. M'tiana mensual 
2001-2002' 
Mitjana 
anual: 48 Percentil95: 78 
Valor llmit 150 Valor lirnit 300  (1) 
Superacions del valor mitjA diari 150 pglm': ? 
700 -- - . .~ -~-~ ~- ~- ~ . . ~  
600 .l ! . l .  
. . 
400 - - ~' . ~- . . 
300 ~, ~ ; . ~ ~. 
. - .  ~- - ~ 
, h . m 3 1 7 m 7 ~ , 1 7 m 7  
Abi Mai Jun Jul kgo  Set Oct Nou Ues Gen Feb Mar 
Maxim mensual - Mtiana mensual 
2002-2003 
1 Mitiana 1 
anual: 37 Percentil95: 65 
Valor limit 150  Valor limit 300  (O) 
L~u~erac ions del valor mltja dlari 150 pglms: 1 
Abr hlai Jun Jul Ago 5et Oct Nou Des Gen Feb Mar 
Maxim mensual 2 Miiana mensual 
2003-2004 
1 Mitiana 1 
anual: 39 Percentil95: 73 
Valor limif 150  Valor limii 300 (O) 
1 Superacions del valor mitia diari 150 pglms: 1 
Nombre total de dades: 139 
Percentatge total de dades: 38% 
Dades P95 
O Nombre limit m Supcracions 
Nombre total de dades: 
Percentatge total de dades: 32% 
Dades P95 
Nombre lirnii E Supcracions 
Nombre total de dades: 
Percentatge total de dades: 36% 
Abr Mai Jun Jul P.go Set 011 Nov Des Gen Feb Mar Dades P95 
o Nombre lirnit Supcracions Maxim mensual c Miiana mensual 
13 
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anual: 37 Percentil95: 70 
Valor limit 150 Valor lirnit 300 (O) 
1 Superacions del valor mitja diari 150 pg~m': I 
Nombre total de dades: 
Percantatge total de dades. 36% 
.4br Mai  Jun Jul kgo 5et i3ct Pdov Des iien Feb Mar Didr: P95 
Nombre Iirriii CI Supcricions 
i Maxim mensual Miiana mensual 
2005-2006 
1 Mitjana 1 
anual: 33 Percentil95: 59 
Valor limit 150  Valor limit 3 0 0  ( O )  
Superacions del valor mitj& diari 150 pglmJ: O 
1 O0 
Nombre total de dades: 
Percentatge total de dades: 38% 
b l a  .lun Jul bgo '5et 13ct Nou I ies {Gen Feb lilar Dade: P95 
O Nombre IimiI u Supciacions 
i Mixim mensual Ivihiana mensual 
RESUM MONTBLANC 
Evolució Montblanc 
. .  - - -- - A- 
,' 
*---m -y-- - ~ ~ ' 
~ - _  S 
--m 
- ~ - -  -~ ~- -~ ~ ---_- ~~ ~- - + Mitjana anual 
~- ~- -. . ~~ ~~- ~ .~~ -- - Percentil 95 
- - - -  I -  ' = -~ Y c.------, 
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RESUM L'ESPLUGA DE FRANCOL~ 
Evolució I'Espluga de Francolí 
- -- 
+ Mitjana anual 
, + Percent~l 95 
Comparació Espluga-- Montblanc 
t Montblanc Mitjana anual 
''- I'Espluga Mitjana anual 
CONCLUSIONS 
De les dades antenon es podna concloure que tanta Montblanc corn a I'Espluga els nivells de Parti- 
cules en Suspensió Totals s'han mantingut constants al llarg del ternps que han funcionat els Captad0~ i lluny 
dels Ilmits maxims establerts. S'obSe~a mBs que els nivells de Montblanc con supenors als de I'Espluga. 
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